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Влияние творчества одного /юэта на творчество другого - явление. 
давно привлекавшее внимание исследователей (см., напр.: [Жирмун. 
ский. Анна АхматоВа ...• 1977; Альтман. 1973]. Одним из результатов 
такого влияния является. в частности, реминисценция. т. е .• ,намерен­
ное или невольное воспроизведение поэтом знакомой образной или фра­
зовой конструкции из другого художественного произведения" [Квят­
ковский. 1966. с. 238]. Реминисценция - не обязательно ID10Д прямого 
воздействия одного поэта на другого. ПИсатель невольно может воспро· 
извести общеизвестную позтическую конструкцию. Однако если ре­
минисценЦIOI одного и того же автора встречаются в произведениях 
другого неоднократно и на протяжении определенного промежутка 
времени. то можно говорнть О влиянии творчества одного писателя 
на творчество другого. ПРОRвляющеМСR в более ИiIИ менее сильной 
степени. 
Цель данной работыI - описание некоторых словесно-образных PRДOB. 
ПОЯВИВШl\XСR в стихах Марины Цветаевой под ВЛИRнием творчества 
Александра Блока. Данный параметр можно рассматривать как однн 
из подходов при сопоставительном аиапизе художественных идностилеЙ. 
Исследователи отмечают. что .. примерно с 1916 года. когда, собствен­
но. и начапась наСТОRЩЗR Цветаева. в ее творчестве господствует буй­
ное песенное начапо. ВОID10щавшее острое чувство России - ее истории. 
ее национапьного характера ... Конечно. за всем этим разпичима позти­
ческая традиция - дапЬНRЯ и бпИЖНЯR (бпижзйшая идет от Александра 
Блока) ... " [Орлов,1976.с. 283]. 
В том же 1916 г появляются циклы Цветаевой .. Стихи к Блоку" • 
• ,Бессонница" •• ,АхматовоЙ". "Стихи о Москве". Ранее. в периоды 1908-
1912 и 1913-1915 п .• Цветаева писапа в основном единичные СТИХО­
твореНИR. не объеднненные в циклы. Можно предположить. что TRra 
зрелой Uветаевой к цикличности СВRзана с ВЛИJlНием Блока. который. 
как известно. придавап большое значенне построению своих поэти­
ческих книг именно из циклов. 
Цикл Цветаевой .. Стихи к Блоку". включаюlЦllЙ 16 стихотворений. 
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впервые бьVI образован автором в 1922 г. (Цветаева М. Стихи к Бло­
ку. - Берлин, 1922). В него воuD1и стихи, иаrшсзнные в 1916, 1920 и 
1922 п. Стихотворения 1916 г. (1-8) н 1922 г. (10-16) представляют, 
по сущесmу, два самостоятельных цикла. Причиной написания цикла 
1922 г. стала смерть Блока. Стихоmорение 1920 г. появилось поспе 
вечера в Политехническом музее, где Цветаева впервые видела и слы­
шала позта. Причиной же наrшсания цикла 1916 г. стало, по нашему 
предположеюпо, основанному на ряде фактов 1, состоявшееся неза­
долго перед зтим знакомcmо Цветаевой с mорчесmом Блока, оста. 
вившее глубокий след в ее душе. 
Первое стихотворение (,.имя moe - птица в руке ... ") является как 
бы преддверием к раскрытию обраэа героя цикла, так как Цветаева 
оrшсывает в нем ассоциации, вызванные звучанием ,,имени" (собсmен­
но, фамИЛIDI) Блока. По-видимому, заинтересованность лирикой Блока 
родил ась у Цветаевой из интереса к фамилин позта, иначе она не посвя­
тила бы целого стихоmорения блоковскому ,,имени". Первое стихотво­
рение цикла - зто как бы обложка книги, которую еще предстоит 
открыть, а пока книга не открьпа, имя автора на обложке вызывает 
лишь неясные предчувствия, предположения; ,,имя твое - ах, нельзя! -
/Имя moe - поцелуй в глаза/В нежную стужу иедвижных век./Имя 
moe - поцелуй в снег./КnючевоЙ, ледяной, голубой глоток./С именем 
mоим - сон глубок". 
Обратим внимание на то, что уже в первом стихотвореНIDI упоми­
нается снег. Возникает тема снега, занимающая в цикле значительное 
место. И неясные контуры обраэа героя во втором стихотвореНIDI 
(,,нежный приэрак ... ") прорисовываются из снега; ,,во мгле сизой/ 
Стоишь, рuзой/Снеговой одет." Несколько ниже; ,.голубоглаэый­
/Меня - сглазил/Снеговой певец ". 
Образ героя еще не наделен конкретными чертами. ,,нежный при­
зрак", "снеговой певец" оборачивается далее "снежным лебедем": 
"Снежный лебедь/Мне под ноги перья стелет.jПерья реют/И медленно 
никнут в снег. " Это - метафорический обраэ вьюги. Тема вьюги, мете­
ли и тема лебедя и далее возникают в данном цикле. 
Тема вьюги, ее денотативный и образный план в рассматриваемом 
стихоmоренин поддерживается и прерывистым ритмом (чередование 
четырехстрочиых и трехстрочных строф, двустопных и трехстопных 
строк, хорея и амфибрахия). То же словесно - обраэное наполнение 
названной темы находим и в третьем стихотворении цикла; "Ты про-
lФакты слецуюшие: 1) зимuй 1915-161" Цветаева БЫ1l3 в Петрограде. ("Де 
могла впервые услышать о Блоке: ~) в марте J916 г. Блок был в Москве и чиnл 
(,.'ТИХИ: 3) признаки влиянии Блока прослеживwoтся у Цветаевой примеРНIJ с 
1916 г. 
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ходишь на запад сопнца/И метель заметает след ... И. под медленным 
снегам стояJОпушусь на колени в снег,/И во имя твое святое/Поце­
лую вечерний снег ... " В данном стихотворении слова. входящие в се­
мантическое поле "CHer". употребляются наиболее часто. 
Дапее тема CHera обрывается. Слово снег встретится только в шестом 
стихотворении цикла (.Думапи - человек!"): .,lJlпи от Hero лучи -
/Жаркие струны по. снегу. "Слово метель находим в четырнадцатом сти-
хотворении (.,Без зова. без слова ..... ). В одиннадцатом (.Друти ero ..... ) 
и двенадцатом ( • .А над равниной ..... ) стихотворениях отметим сочетание 
вещая вьюга. В основном же употреблеlDlе лексики. связаниой со сло­
вом снег. сосредоточено во втором и третьем стихотворениях. т. е. 
там. где образ героя только обозначивается. Частотность слов. входя­
щих в семантическое поле "снег". дает основание говорить. что образ 
героя в начапе цветаевского цикла навеян циклом А. Блока "Снежная 
маска", 
"Снежная маска" Блока занимает в творчестве поэта особос место. 
"Этот цикл - первая часть трилогии. которую можно назвать "трилогией 
лирических стихий"... Отдаться безрассудно лирической стиXЮI - зна­
чит для Блока пробиться к чему-то обьективному ..... [Сапогов. 1967. 
с. 101. Блок выходит из "туманов" ранней лирики и бросается .,навстре­
чу снежному Ветру ..... [Крук.1970. с.167]. 
В тридцати стихотворениях .. Снежной маски" слово снег встречается 
16 раз. снежный - 40. снеговой - 7. вьюга - 20. метель - 14 раз. Всего 
же слова комппекса "снег" употребляются здесь 107 раз. 
Перечисленные слова являются в цикле Блока ключевыми .• ,всякое 
стихотворение - покрывапо. растянутое на остриях нескольких слов. 
Эти слова светятся. как звезды. Из-за них существует стихотворение" 
[Блок. Записные книжки. с. 84]. Особую роль в цикле играет слово 
снежный. в частности в сочетании со словqм вьюга [жирмунский. По­
зтика ...• 1977; Загоровская.19751 . 
.. Снежная маска" по образной насышенности и метафоричиости. 
сложности ассоциаций бесспорно стоит на первом месте в творчестве 
Блока. Основной способ метафориэации в "Снежной маске" кратко 
можно представить так. Из основного символа ("слова-острия"). напр .• 
"снег", воэникает множество проиэводиых: "снежные вихри", "снеж­
ная пена", "снега эабвенья~', "снежное сердце" ито Д., образуя мета­
форический ряд ... [Сапогов. 1967. с. 121. Таким образом. ключевые 
слова. являясь нанболее частотными для данного произведения. не 
только сЛужат опорой для построения стихотворения. но и участвуют 
в создании образов. Кроме того. ключевые слова создают ритм. ха­
рактерный для данного произведения .• 'ритм <.<СнежноЙ маски ~ мож­
но определить как метельный" [Крук. с. 1721" 
Неся большую смысловую нагрузку. опорные слова не могут оста-
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ва1ЬСЯ незаметными дlIЯ читателя, особенно если читателем является 
позт. Образ "снежного лебедя" из цветаевского цикла имеет лрото­
тип у Блока: "Птица вьюги/ТемнокрьтойJДай мне два крьта!" ("Тре­
вога"); ,,Больurnе крьтья снежной птицы/Мой ум метелью замели" 
( .. Они читают стихи") . 
В ,,нежном призраке..... Цветаева называет своего героя "рыцарь 
без укоризны". Образ рыцаря, сливающийся с образом лирического 
героя, неоднократно появляе,ся в .. Снежной маске;': в ,,Бледных ска­
заниях", в "Тенях на стене", в ,Jiасмеl..ШiИце", в ,Ла снежном костре". 
Строки из .. Ты прохоДlПllЬ на запад солнца ... " также перекликаются 
со "Снежной маской". Так, строка: ,)1 метель заметает след" напоми, 
нает блоковское: ,,и опя1Ь, опять снега/Замели следы" (,,11 опять сне­
га"). Ср. также: "Ты пройдешь в снеzoвой тиши" - у Цветаевой и ,,вы­
шина. Глубина. Снеговая тишь" - у Блока. 
Однако бьто бы неверно ограничивать влияние Блока на Цветаеву 
"Снежной маской". 
,,Если обратиться к блоковскому циклу, это ... страстный монолог 
влюбленности ... ДЛя нее (Цветаевой) Блок - символический образ 
Поэзии ... Блок дlIЯ Цветаевой - не реально существующий поэт, несу­
щий сложный и беспокойный мир в своей душе, а бесrтотный призрак, 
созданный романтически взвихренным воображением" [Рождествен­
ский, 1980] . 
Да, поначалу Блок существует дlIЯ Цветаевой только как "призрак", 
что она и подтверждает во втором стихотворении цикла. Но в последней 
строфе она разрушает созданный ею образ: ,.милый призрак!/Я знаю, 
что все мне снится/Сделай милость:/Аминь, аминь, рассыпься!/Аминь". 
Цветаева больше не возвратится к теме "снегового певца", ибо в 
третьем стихотворении возникает новый образ героя, который пройдет 
через весь цикл. И возникает он именно потому, что Цветаева поймет, 
какой "сложный и беспок~ный мир в своей душе" несет Александр 
Блок. Цветаева не могла люби1Ь призрак, бесrтотное видение - этому 
противоречит сам дух ее поэзии. В стихах возникает образ человека, 
страдающего и возвышенного страданием, избравшего трудный, но пра­
ведиый ПУ1Ь. Именно перед человеком, а не перед "прнзраком", Цве­
таева всю жизнь благоговела, именно смер1Ь человека ранила ее, ,,как 
может ранить смерть любимого ..... [МИIIЩIИН, 1974, С. 80]. Блока Цве­
таева считала ямением настолько незаурядным, .. что удивительно, как 
жизнь - вообще допустила":!. 
Обратимся к аналнзу третьего стихотворения цикла "Стихи к Блоку", 
где впервые возникает новый образ героя. 
2из письма М. Цветаевой к А. Ахматовой в августе 1911 г. (После смерти Ело­
ка). ЦИТ.IIО кн, Цвета е в. М. СОЧ.: В ~-x т. Т.). - М. 1980, <.495. 
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"Ты проходишь на запад солнца, 
Ты увидишь вечерний свет. 
Ты проходишь на запад солнца, 
И метель заметает след. 
Мимо окон моих - бt>Lттрастный -
Ты проЙд.ешь в снеговой 1Uши, 
Божий nраведник мой lIр~красный, 
Свете тхий мо~й души! 
Я на душу твою - не зарюсь! 
Нерушима твоя стезя. 
В руку, бледную отлобзаний, 
Не вобью своею гвоздя. 
И по имени не о К1DfКН у , 
И руками не потин)'l"ь. 
Восковому, святому лику 
Только издали nоклонюсь. 
И, под МСДJIеЮfЫМ снегам ";ТОН, 
Опущусь Шl колени в снег, 
и во имя твое святое 
Поц',.'!л~·ю вечерний снег -
Там, где поступью величuвой 
Ты прошел 8 гробовой ТИlШl., 
Свете 1UХUЙ - святыл славы -
Вседержитель .моей души ". 
СтХОIВорение начинается словами МОЛИIВы. Первая и вторая стро­
ки - это перефразированное: ,,I1ришедше на эапад солнца, видевше 
свет вечерний ... " "Свете ТИХИЙ, святыя славы" - слова из той же МО­
ЛИIВы. Цветаева называет Блока ,,вседеРJlОПель моей души". Здесь 
возникает тема Христа, которая получает дальнейшее развите: "не­
рушима IВоя стезн ", .. в руку... не вобью своею zвоздн". Обилие в 
СТИХОIВорении высокой поэтической лексики, УСТОЙЧИВЫХ словосо­
четаний (божий nраведник, свете тихий, стезн, лобзанUJI, свнтой лик, 
UМJI твое свнтое, поступь величавая, святын славы, вседержитель) 
поэволяет нам утверждать, что. образ Блока отождествляется у Цве­
таевой с образом Христа. 
Третье СТИХОIВорение, в котором пересеклись две основные темы 
цикла - тема снега и тема Христа,- мы можем назвать центральным. 
В нем выаженнеe любви к Блоку достигает апогея. Равноценным 
третьему, по сушесIВу, являеТСR лишь четыlнадцатоеe СТИХОIВорение 
цикла (,,Без зова, без слова ... "), где снова ПОЯВЛRется образ Христа 
и где максимально выражена скорбь по умершему Блоку. 
Является ли образ Христа у Цветаевой реминнсцеlЩИей 6локовской 
по)3ии~ 
Обратимся внnвь к контекстам Блока: 
" ... Когда палач рукой коссллвnйlВобьет в ладонь последний гвоздь, -
IПред ликом рОДИIlЫ суровой/Я закачаюсь па KpeCTl' ... I ... Ko мне ШIывет 
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в челне Христос./ ... И жалко смотрит из одеЖдJ>I/Ладонь. nроби1ОЯ 
гвоздем" ("Осенняя любовь") . 
,Христос как «вседержитель мира » ... 1l0является в самых ранних 
стихах Блока ... Но это не церковный «бог с чудесами ». Лирический 
герой Блока - « невоскресIШIЙ Христос». Он - СьUl Человеческий во 
всем и всегда. Именно этому обраэу, олицетворяющему человеческое 
и только человеческое, равновелик герой Блока" [Еремина, 1982, с. 171. 
Такой обраэ Христа бьUl близок Цветаевой уже потому, что ничего 
общего не имел с каноническим православным богом. Христос Цветае­
вой - также сын человеческий, но ПОДНЯВIШIйся над суетностью мира 
сего. У Блока Христос появляется "как символ потрясенности челове­
ческим страданием ... " [Еремина, 1980, с. 4]. "Человеческий образ 
Христа - носитель высоких и вечных идеалов, неподвластных времени, 
этот обраэ олицетворяет для Блока все величие и страдания, и подвига" 
[Еремина, 1982, с. 20]. Таким носителем ,,высоких и вечных идеалов" 
поээии, олицетворением ,,всего величия страдания и подвига" является 
для Цветаевой Блок. 
,,Блок в жизни Марины Цветаевой бьUl единственным поэтом. кото­
рого она чтила не как собрата по "струнному рукомеслу", а как боже­
ство от поээии, и которому как божеству поклонялась ... Творчество 
одного лишь Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебес­
ную - не отрешенностью от жиэни, а очишенностью ею ... - что ни о ка· 
кой сопричастности этой творческой высоте она, в ,,греховности" своей, 
и помыслить не смела, только коленопреклонялась" [Эфрnн, 1976, 
с. 176]. 
Это отношение Цветаевой к Блоку ясно выражено в третьем стихо­
творении. В других стихотворениях цикла "Стихи к Блоку" Цветаева 
наэывает своего героя ,,ангелом", "солнцем светоносным", "серафи· 
мом", ,,npаведником". Прямое сопоставление героя с Христом ярко 
выражеио в стихотворении ,,L.руги его ... ": 
,,БьUlО так ясно на лике его:/Царство мое не от мира сею" 
Своему герою Цветаева приписывает иэвесшое изречение Христа. 
Особенно отчетливым отождествлеиие Блок. с Христом становитсн в 
четырнадцатом стихо'mорении (,,Без зова, беэ слова ... "). Для этого 
Цветаева испольэует миф о втором пришествии Христа на эемЛlu и о 
Страшном суде. Миф о воскресении ХРИС1а бьUl использован в шестом 
стихотворении (,Думали - человек!"), в его эаключите.~hПЫХ строч­
ках: ,,-Мертвый лежит певец!И воскресенье н"аздиует". 
Теперь же, потрясенная действительпо случившсйся смертью БJlока. 
Цветаева шаг за шагом развенчивает миф о втором пришеСТDИИ. [J на· 
чальных строках стихотворения еше присутствуст роБКlli! надежда: 
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"А мuжет бьп'ь, снопа 
Пришел, - в КО1ПaIбenи лежишь? 
Какая из смерПlЫХ 
Качает твою колыбель? 
Блажекная тяжесть! 
ПророчесЮlЙ певчий камыш! 
О, кто мне расскажет. 
В какой колыбели лежиwъ?" 
Начальные строки наполнены вопросами: ,,А может быть, снова/ 
lIришел .. ?", .,какая из смертных .. ?", .. кто мне расскажет .. ?" Стрем. 
ление спасти вновь пришедшего героя заставляет лирическую герои· 
IПO пуститься в путь: .,IloKaмecT не продан!" -/Лишь с ревностью зтой 
в умеJВелuкuм обходом/Пойду по российской земле.fПолночные стра· 
ны/Пройду из КОlЩа и в конец". 
Путь поэта и страдальца предначертан ему уже с колыбели. Это не 
только .,пророческий певчий камыш", но и: ,,не лавром. а терном -/Чеп· 
ца остроэубая тень". 
В стихотворении снова звучат темы птицы и метели: ,,не полог, а 
nтuца/Раскрыла два белых крыла!/ - И снова родитьсяjЧтоб сиова 
.метель замела?!" 
Воскресшему герою лирическая героиня Цветаевой отдает всю свою 
любовь: ,Любить и любить его лишь!", ,,не отдать его" смерти. Но 
подобно тому, как героем Блока бьUl • .невоскресшиЙ Христос", так и 
герой Цветаевой не воскресает: 
Ср.уБлока: 
'~ может быть. ложен 
Мой подвШ" , и даром - тpyI\ы. 
Kalc в зсмmo положен, 
Быть может, - ПРОСШfшъ до трубы. 
Огромную впалОL'ТЬ 
Ви .. :ков твоих - вижу опять. 
Такую у .... "Талость -
Ее и трубой не ПОДНJПЪ'" 
••.. лежит L'ПОКОЙНая жена, 
Но СЙ не дорога свобода: 
Не хоче .. воскресать она . 
.............. я заДОХНУЛI.:JI u гробе, 
И БОJlЬWС нет бывалых \:'иn". 
("Сон") 
Мотив усталости часто присутствует в лирике Блока. В одном из сти­
хотворений цикла • .итальянские стихи" появляется ,.христос, устав. 
ший крест нести ... " 
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ВернеМСII к СIИXО'IВОрению Цветаевой. Его рефреном - в каждой 
треп.еЙ строфе - lIВЛJIетСII мольба об указании колыбели, в которой 
лежит вновь приweдLIIИЙ на землю герой: 
.,0, кто мне расскажет ... "; ,,0, кто мне НQшеnчет ... "; "О, кто мне 
нодышит,/В какой колыбелн лежишь?" 
Нензвестны ии местонахождение колыбели, нн тот, кто с/Юсобен 
его указать. А в завершаюшей строфе прнеутcmует вполне конкрerRЫЙ 
человек, который указывает, где нахоДИТСII герой в деЙС'IВительносm: 
место это - кладбише, колыбель - моrила, а конкрerиoе ЛiЩО - ЮIад· 
бищеиский сторож: ,ДеDЖавнаи пажитьJНадежиая, ржаваи mшь./Мне 
сторож rwкажет,/В какой колыбелн лежишь ". 
Строфа JDПUеиа какой-лнбо экспрессии, но нменно в ЭТОМ внешнем 
СIIDКОЙС'IВИИ тона кроеТСII ВСII безнадежность, ВСII горечь утраты. Cm-
листический прием - ИСlIDльэование цепочки глаголов расскажет -
нашепчет - надышит - покажет - служат основной цели стихотворе­
ИИII: развенчанию мифа о втором пришесгвии на землю геРОII н отожде­
CТВJlIIeMoro с ним Хрнста. Тема Хрнста в ЦИЮIе "Стихи к Блоку" на 
этом обрываетСII. 
Хотелось бы обратить внимание еще на одну деталь. Герой цветаев­
ского ЦИЮIа статичен только во втором (,,нежный прнзрак ... ") н в 
шестом (,Думали - человек!") СТИХО'IВОРеииих. В боЛЬШИНС'IВе же cm-
ХО'IВОреиий цикла герой постоllИИО нахОДИТСII в движении. ВыражаетСII 
это следующими словами: "Ты проходишь на запад солнца ... " - дважды; 
"Ты проЙдешь.в снеговой mши ... "; "Ты прошел в гробовой mши ... " -
в третьем СТИХО'IВОРеиии; ,,и проходишь ты над своей Невой ... " - в 
питом; .ДроходШJ. одинок и глух ... " - в одиннадцатом СТИХО'IВОРеиии 
н т. д. Тема пym СВIIЭана и с IDIРИЧеской героиней ЦИЮIа (так, во вто­
ром СТИХО'IВорении: "То не ветер/Гонит мени по городу ... "; "Так, /Ю 
перыIJидуy к двери ... "; в четырнадцатом: .,великим обходом/Пойду 
IID российской земле ... " и др.). 
Мы не будем категорически ymерждать, что тема пym. тема .,не­
рушимой стези" в цикле Цветаевой суть прllМаи реМНlDlсцеНЦИII ПОЭЭJDI 
Блока. Однако то, что ,,идеи пym IIВЛllеТСII одним иэ самых сущесгвен­
ных прииципов, ОДНИМ из главных ОD1ИЧllЙ блоковской поээин на фоне 
других поэгических систем" [Максимов, 1972, с. 48-49], не могло 
остаТЬСII незамеченным ДЛII Цветаевой н н81шJо отражение в ее ЦИЮIе. 
Образ геРОII цикла у нее тесно свllЭ8Н с темой, с идеей пym. Характер­
но, что тема пym соприкасаеТСII с темой Хрнста - наиболее важной в 
цикле "Стихи к Блоку". 
БлагодаРII способносги Цветаевой чутко улавливпь тончайшие от­
тенки, rnубинные значеИИII /Юээин, образы Христа у Цветаевой и у 
Блска разительно похожи. В сrиxО'IВорении Цветаевой, написанном 
в 1916 г. ("Ты проходишь на запад солнца ... "), герой. отождеСТВЛllемый 
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C XPHCTOCOM, npoXO,IQIT B .. cHezo/loil mum", DO)]; ,,Me,llJle!DfltlM CHeZOM ': 
,,If MeTeJ/b 3aMeraer CIlIA". A B D03Me BnoKa ,~ell8,ll;l(a:n"', HalDlC8lDl0ii 
B 1918 r., B 41HHane ee, XPHCTOC HAer B OKP)'lKeHHH CHeza. 3a creHOii 6enoil 
6b/OZU. 060crpellHlliM 'I}'TIoeM XYAolKHllKa UaeraeBa yr8)J;8IIa rp~ii 
6noKOBCKHii 06p83 H nplACK83ana ero B CBOHX ClHXax. TaK KaK TeMa CHe-
ra H reMa Xpucra - H3 'lllClla mUHeiiwHx 6noKOBCKHX TeM. H PIKO HmI 
D03AHO OHH AOJDKIIbI m.mu BCTpeTllTloCIJ. Ho pam.we. 'IeM y IliJlOKll, 0101 BCTpe-
nmHCIo B ClHXax UaeraeBOi, BnolC)' IIDCBBIIlI9IHJoIX. 3ro ewe Op;HO IIOATBeplIC-
AeJIIIe TOMY. '!TO lIIIpIIlCll BnoKa OK83ana CBllloHeiiwee BlJlIRIIHe HI MlpHHY 
Uaeraeay H '!TO 6noKoBcKHe TeMIoI H 06pa:JJoI IIDnY'fJIIJII CBOeo6pa3HyJo 
TplHcq,opMlllUllO B ee 11)3I3I1II. 
SOME OBSERVATIONS OVER THE WIOLECI' OF BLOCK'S 
CYCLE BY M. TSVET AYEVA 
M.J.SOBLIS 
Summary 
The article deals with I question oC the influence oC A. Block on the poetry oC 
M. Tsvetayeva. The luthor btvestlptes I kind oC transConnation oC some poetical 
themes - namely. the theme of mow IIId the theme of <lIrist - in Tsvelayeva" cycle 
.. Verse to Block". 
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